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Nuestra tesis trata de estrategias para obtener financiamiento a los 
microempresarios del Mercadillo San Cristóbal de Chiclayo para acceder 
al sistema financiero tiene como objetivo: Proponer estrategias para 
obtener financiamiento porque a través del desarrollo de ella nos lleva a 
pensar en la mejor estrategia para obtener financiamiento para así 
facilitar el acceso al microempresario al sistema financiero el cual 
potenciara su negocio y mejorar su economía. 
 
Nuestra tesis es de tipo propositivo porque nos permitió tener una 
actuación critica, no experimental debido a que no se manipularon las 
variables de estudio; por ello planteamos la siguiente hipótesis: Si se 
propone estrategias para obtener financiamiento, entonces accederán 
los microempresarios del Mercadillo San Cristóbal de Chiclayo al 
sistema financiero como población y muestra tomamos a los 
microempresarios del Mercadillo San Cristóbal de Chiclayo a la que 
aplicamos instrumentos estadísticos como encuestas y entrevistas. 
 
Nuestra investigación es importante pues accediendo al sistema 
financiero tendrán mejores beneficios por parte de las entidades 
financieras llegando a la conclusión que las estrategias para obtener 
financiamiento son muy importantes para los microempresarios del 
Mercadillo San Cristóbal de Chiclayo, siendo el patrimonio de sus 
negocios muy pequeños y no contar con respaldo financiero por parte de 
las entidades financieras. Por medio de ellas obtendrán mejores 
oportunidades para el crecimiento sus negocios y las futuras inversiones 
que emprenderán. 
 
 
 
